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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh komposisi 
kompon ban dengan batikan lurus terhadap koefisien grip ban pada 
lintasan aspal basah dan kering . Vormulasi kompon terdiri dari campuran 
karet mentah dengan bahan-bahan kimia yang belum divulkanisasi. Karet 
yang digunakan adalah karet alam RSS dan karet sintetis SBR, 
sedangkan bahan kimia yang digunakan adalah bahan pelunak, filler 
(bahan pengisi), anti oksidan, akselerator dan bahan kimia lainnya . 
Pencampuran karet dengan bahan kimia dilakukan dengan 
menggunakan alat two roll mixing. Proses pencampuran dimulai dari 
mencampur karet alam dan sintesis hingga menyatu dan lunak, kemudian 
mencampur bahan kimia hingga menyatu kurang lebih membutuhkan 
waktu 40 menit sehingga menjadi lembaran kompon. Proses selanjutnya 
kompon diuji rheometer untuk mengetahui tingkat kematangan kompon. 
Kemudian proses vulkanisasi dengan mold batikan lurus menggunakan 
mesin Vulkanizing Press dengan waktu tertentu dilihat dari hasil 
rheometer setiap kompon berbeda.  
Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, komposisi kompon 
sangat berpengaruh terhadap koefisien grip ban. Penambahan black 
carbon dan sulfur pada spesimen kompon sangat berpengaruh terhadap 
koefisien grip ban. Pada formulasi kompon 1 dengan komposisi carbon 
black 47 phr dan sulfur 2,7 phr menghasilkan harga koefisien grip sebesar 
0,756 kondisi lintasan kering dan 0,702 pada kondisi lintasan basah. 
Selain itu,  penambahan black carbon dan sulfur juga berpengaruh pada 
kekerasan. Pada pengujian kekerasan shore A nilai terbesar pada 
vormulasi kompon 3 sebesar  71,17 dengan komposisi 57 phr black 
carbon dan sulfur 3,7 phr. 
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P  = Daya       (Watt) 
V  = Tegangan      (Volt) 
I   = Kuatarus      (Ampere) 
µ  = Koefisien gesek / grip 
F  = Gaya gesek      (Newton) 
N  = Gaya normal       (Newton) 
T  = Torsi        (Nm) 
n  = Putaran       (rpm) 
R  = Jari – jari lingkaran     (mm) 
ω  = Kecepatan sudut     (rad/s) 
 
 
 
 
 
